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LLÍBBBKÍA ESPANTÓLA, RAMBLA DKL MITJ, NÚM. 20 
B A R C E L O N A 
P R E U D E S U S O R I P O I Ó 
Fora de Barcelona, cada trimestre Espanya, 8 pesset&s. 
Cuba, Puerto Rico y Bxtranger, 8 
MAXIMAS CATALANAS 
L a netedat es mit ja vida. 
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ESTIUHEJANT 
No poden dir que hajan vist la Valí de Ribas la major ía deis estiuhejadors y ayguaders que h i acudeixen si es que no 's mouhen del p lá de 
la carretera. E l seu i t iuerari |es sempre '1 mateix: del 
Establiment al Aygua, del Aygua al Establiment, ab 
lo qual creuhen tenirne prou pera passejarla. A ix í s 
com la calor enerva, la fresca regalada á 1' ombra 
deis arbres y al costat del r i u eternament rondinaire 
encomana una nyonya, una mandra tan deliciosa 
que 's torna verament invencible. Es inút i l que 
tracteu de arrencarlos de aquell estat de beatitut 
material, prometentlos vistas he rmos í s s imas desde 
las alturas... Vos miran com assombrats, y n i menos 
vos escoltan. Alió de pujar els h i ve sempre costa 
amunt. 
Alguns, lo més que 's permeten es arribarse fins 
á la finca de recreo deis Engelats, qu' ex t én al l larch 
de la carretera son expléndi t Parch en el qual fins 
h i ha palmeras ((palmeras en aquesta t é r r a freda, 
que '1 Pirineu corgela ab el seu alé de neul Be es 
veritat que ja saben els que se 'n cuydan lo que 'Is 
costa 1' abrigarlas ab esteras desde que 's presentan 
las primeras geladas!) 
Ab pe rmís del amo actual de aquesta hermosa 
finca pot visitarse y se 'n surt enamorat, sobre to t 
de la fondalada que té al enfront, convertida en u n 
parch natural pompós y expléndi t , creuhat de cami-
ná i s y plassoletas, animat per una corrent d ' aygua 
que salta pels penyals y enriquit per una success ió 
de fontinyolas á quina més fresca y regalada. Allí la 
Uiure naturalesa s' expandeix sense que n ingú la 
cohibeixi en sos pintoreschs capritxos. 
Altres banyistas ja s' atreveixen á pujar fins á 
Ca'n Gorra ó fins á Y Atalaya, rús tega caseta bastida 
sobre un promontori, que domina la carretera. 
Encare r ich al sentir á una senyora castellana que 
deya molt formal: 
—Hemos andado lo menos dos leguas y media. 
—Pues donde han ido Vdes.? 
—Allá arriba. 
^ Y ab el d i t senyalava i1 Atalaya, ahont qualsevol 
h i pot pujar en menos de un quart d' hora. 
. Pero la major part deis estiuhejadors de Ribas son 
aixís : á las alturas h i pu ja rán quan els h i por t in : 
quan h i baja cremalleras y f uniculars com al T ib i -
dabo y á Suissa... es á dir, may. 
Terra rús tega , escabrosa, creuhada de camins in -
fernáis , y aixó quan n ' h i ha, no es de creure que, 
ab tot y la seva hermosura ingéni ta , a r r ib i á disfru-
tar may deis refinaments de la civilisació moderna, 
que allá á Suissa, per exemple, avuy com avuy, fo-
rada V interior de la gran penya Jungfrau (la dona 
verge) per entafurarhi un ascensor, que permeti es-
calar la punxaguda cima, ab la mateixa comoditat 
ab que 's puja al ú l t im pis de una casa moderna, 
dotad* de aquell aparato. 
Pels nostres Pirineus no h i ha altres ascensors 
hábi l s que las camas, n i h i valen al tras m á q u i n a s 
elevadoras que la manxa del pifc de cada h ú . 
Pero aixó sí tant com més penosa resulta l* ascen-
sió, molt més s' estima la recompensa que 's cobra 
la vista esplayantse sobre 'Is inmensos panoramas. 
A la dreta de la Valí de Ribas senyoreja '1 Taga, 
una montanya arrodonida, que 's destaca de la gran 
cadena del Pirineu, formant el núcleo de las valls 
del Fresser, del Saganell y del Ter. C a m p r o d ó n , las 
minas de Sant Joan, Ripoll , Capdevánol , Ribas y 
Pardinas s' acoblan al entorn de la seva inmensa 
falda. Te un ' altura que no ba ixa de 2,000 metres, y 
la cima tota ella cuberta de herba rasa sobre la qual 
rellisca el peu, quan s' e fec túa 1' escalada, pendent 
amunt á falta de camí . 
E l poblet de Bruguera se queda mol t avall , ab sas 
quintanas de c onreu y ab son escampall de casetas 
torradas. Montanya amunt no 's t roban m é s que 
pradas y boixedas, donant a b r i c h ais remats de 
bens que s1 h i xalan, encontrant en p ié estiu, la pas-
tura y la frescor de la pr imavera. Desde la rica font 
del Pastor, digna r i va l per Ja f redor y la l leuíreresa 
de sas ayguas de la famosa de Sant G i l de Nuria , 
un remat al veure'ns ens saluda ab un concert de 
bels, que pren las p roporc ións de una s in fon ía mo-
dernista. Totas las cerdas desde las graves deis ma-
rrans á las agudas deis anyellets s' armonisan y 's 
concertan ab el d r inch de las esquellas y ab el x iu -
xiuheig de la ventada. 
Després , m é s amunt, silenci complert . Pero, en 
cambi iquín estenall de ñ o r e t a s de tots els colors y 
matissos, ressaltant sobre '1 v e r t de 1' herba, y per 
T ayre quin voleyar de papallonas, per sos tons i r r i -
sats, rivals victoriosas de las mateixas florsl... N ' h i 
ha verdaders núvols , y no sembla sino que s* hajan 
donat cita al í pera galejarnos. 
La cima del Taga forma u n mi rador incompara-
ble en los días serens, que per desgracia son mol t 
contats durant V es tac ió d ' estiu. L a gran cadena Pi-
renenca, s' ex t én pe í costat Nor t , com un exé rc i t de 
gegants en filera, desde '1 cap de Creus fins á la so-
rra de Cadí, mostrant sas culminants alturas, eLOa-
nigó, el Puigmal, las dos dents de Pedra-forca. A b 
la vista seguiu totas las d e p r e s s i ó n s de aquell for-
midable agombolament de montanyas. A Sol ixent 
veyeu 1' A m p u r d á ab el Golf de Rosas y las Medas, 
y endavineu á t r avés de las al taras el curs del Ter 
y del Fluviá . A M i t j d í a la Plana de V i c h , el Mont-
seny, el Sant Llorens, el Montserrat , y allá al l luny 
mi t j confosas ab la calitja se d ibu ixa la Serra de 
Prades que forma la barrera d iv i sor ia de la Conca 
de Barbe rá y '1 Priorat . 




Davant per davant del Taga, á l1 altra banda del 
r i u s' alsa un1 altra altura menos elevada, es cert, 
pero no menos tentadora. Per son aspre aspecto l i 
donan el nom de T u r ó de la Berruga. Empendre's 
la pujada de dret com se fa ab el Taga fora temera-
r i en r ahó de la seva escabrositat. H i ha que fran-
quejarse pas de costat, fer com q u i s' al lunya d' ella 
per acostars'hi m é s . T a m b é a i x í s esjnenester trac-
tar ais homes de genit a t rab i l ia r i . 
A t ravés de bosquets de roures se guanya el 11o-
garet del Bayell, escampall de casetas, quals habi-
tants se dedican á la c r ía de bestiar. Clarament i n -
dican 1' ocupació predilecta de aquella bona gent 
las xamosas pradas y Revesas que com un escam-
pall de verdas catifas enrotl lan el caseriu. 
Una dona ab un s e m a l é en equ i l ib r i sobre V es-
patlla y una galleda á cada e x t r é m vé de la font 
propera camí del pob lé , y e m p r e n é m desseguida el 
camí qu1 ella ha desfet, t robant u n deis m é s richs 
manantials de la comarca. j Q u í n a frescor y quina 
finura d' aygua! A u n l i dol deixarne: se la b e u r í a 
total... Si á lo menos p o g u é s e m p o r t á r s e l a á Barce-
lona!.. 
Desde la Font, á t r a v é s deis prats s' arriba al 
bosch comunal. E l Bayell mere ix un p re r r i deis 
Amichs del arbre, per lo bé que U conserva. E s p é s , 
atapahit, ab pins de brancas esparrancadas t i rant á 
abets, alts, drets com ciris, las socas folradas de 
molsa, y '1 terror tan tou de fullaraca y mantillo. 
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que "I peu s' h i enfonza fine al t u r m e l l . ¡Quín bosch 
m é s e s p l é n d i t ! 
L a pendent va fentse empinada. T r o b é m á u n 
pas to r :—¿No h i ha c a m í per a r r ibar al c im?—li pre-
g u n t é m . Y e l l ene r a s p ó n : 
— T o t ho é. 
No h i ha m é s remey que t i r a r al dret, apoyant el 
peu en els rel le ixos de las rocas, amarrantse ab els 
baixos, que cre ixen á tofas per tot arreu. 
Per ú l t i m se guanya la cimera, erissada de puntas 
de roca que á flor de t é r r a fo rman com una barrera. 
Ent re ellas se ven u n gran n ú m e r o de arbres cre-
mats, sense escorsa, que re l luhen esblanquehits á 
la l l u m del sol m e r i d i á . Fa al ió 1' efecte de u n ce-
m e n t i r i de bosch. 
L a vis ta es menos di latada que la que 's d isf ruta 
desde '1 Taga; pero t a m b é paga '1 t re t . A l u n costat 
la cadena pirenenca, el Pu igmal y '1 Col l de Tossas, 
tocantse com qu i d i u ab la m á . A l peu el p o b l é de 
Oampellas á v is ta d ' aucell. A l a l t ra par t la va l í que 
conduheix desde Capdevanol á la Pobla de L i l l e t . Y 
al enfront la Plana de V i c h ab el Montseny y m é s 
en l l á las montanyas qu ' enrevol tan el V a l l é s . 
E l Puig-mal se va cubr in t de grane pi lote de n ú -
vole ronsayners. Y precisa ba ixar m é s que depresea 
en p r e v i s i ó de una eegona tronada. 
Y en efecte duas horas d e s p r é s descarregava. 
A l d í a s e g ü e n t el Pu igmal y las alturas de N u r i a 
a p a r e i x í a n blanchs de neu; y á la V a l í de Ribas feya 
fret, y eran molte ele banyietas que j a par lavan de 
fugir . 
Ene t robavam al d í a 25 de agost, quan la natura-
lesa 'ns s e r v í a aquella serie de colossals sorbetes. 
P. DBL O. 
R i p o l l 27 agost. 
P I C A S 
L a nena que jo estimava 
sempre ' m deya ab dols somrís 
qu ' ab pá y cebas passar ía 
ab m í la vida felía. 
Mes un día vaig pagarli 
un brená á la font del Q-at 
y tot fent la desmenjada 
^va repet í á cada plat. 
MÁQUINA MUNICIPAL 
PERA INUTILI8AR DBSBTXOS 
D i u que '1 m ó n ha perdut 1' esma 
y ara rodará al revés, 
la caló en t ra rá al Desembre 
y '1 Corpus caurá en J a n é . 
A l estiu ' n i r ém ab capa 
y per rentarnos las mans 
1' aygua será tant glassada 
que 'ns h a u r é m de ren tá ab guants. 
Si d ' una cansaladera 
pogués sé '1 cansaladé 
la vida fora una v í n y a 
sens cap pena n i gemech. 
P e r q u é , segóns testas sabias, 
al hivern com al estiu, 
ab Hornillo y butifarras 
1' amor n ' es mes positiu. 
MIQUBL SBKRATS 
m 
Segóns un deis que manejan 
aquesta important qüastió, 
el día que 1' inaugurin 
comensarán per aixó. 
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NO H I HA FESTAS 
No m' explico quín gust pot trobar certa gent en 
veure com ele pagesos se mullan. 
iPues no es poch 1' escándol que alguna arman al 
Excelentíssim, perqué '1 pobre Ajuntament, sangrant-
se prudentment en salut, ha acordat no fer festas 
aquest Setembre!.. 
Qu es una corporació inútil, que 'Is seus indivi-
duos son tontos de capirote, que fots els barcelonins 
están indignáis per la supressió de las festas... 
Comenso per exigir la rectificació d1 aquest error. 
Podrán alguna barcelonins estar indignats: tots nó! 
Desde luego afirmo que jo, no solzament no parti-
cipo d' aquesta indignació de que parlan els parti-
daris incondicionals de la xirinola de la Mercé 
sinó que crech que ara es la primera vegada que 1' 
Ajuntament demostra teñir ull clínich y sentit 
comú. 
La mateixa sinceritat que m' ha guiat alguns cops 
al atacarlo 'm guía avuy al aplaudirlo. 
Senyors del municipi, ho han fet molt bé! 
íPoguessim sempre dirho aixís! 
qu' en V assumpto deis festeigs h i ha jugat una má 
oculta; pero no es aquésta , com suposa 1' aludit dia-
r i , la má de la reacció, s inó la m á de 'n Kurok i . 
¿Ho duptan? Donchs ja poden pujarhi de peus, 
que de bona t inta sé la noticia. 
Sembla que al sentir parlar de que á Barcelona *s 
farían festas, el general j aponés , que habitualment 
es tá groch, va tornarse vert. 
—¡Si aixó 's confirma, estich perdutl—s' assegura 
que deya:—Es tanta 1' anomenada de las festas de 
la capital de Catalunya, que quan els meus soldats 
s' enterin de que 'n fan, dese r ta rán en massa pera 
anarlas á veure, y llavorae... ¡adiós imperi del Sol 
naixent!... En menos de quatre días desapareix del 
mapa.— 
Y aconsellat per en Nogi, en Togo, en Noizu y en 
Kamimura, va enviar inmediatamente cap aquí uns 
quants saquets plens de yens, destinats á guanyar 
voluntats y á corrompre conciencias. Voilá tout 
Pero, ara par lém una mica en serio, que 1'assump-
to s' ho mereix. 
« 
* « Un deis arguments que ab més 
persistencia trompetejan els de-
fensors de la juerga de Setembre 
es el de que aquestas festas pro-
porcionan incalculables beneficia 
ais barcelonins. 
Confesso que no me 'n havía 
adonat. 
De mí sé dir que, ab tants y 
tants anys com fa que las tais 
festas se celebran, aquesta es 1' 
hora qu' encare no h i reparat que 
'm produhissin la més petita ga-
nancia. Un sensible encariment 
en els articles de primera necessi-
tat; la gorra d' algún parent Uu-
nyá que, aprofitant la rebaixa deis 
trens, ha vingut aquí y se m' ha 
plantat á casa... y parin vostés 
de contar. N i m1 han millorat el 
sou, n i m ' han rebaixat el lloguer 
del pis, n i '1 sabater m' ha fet las 
sabatas per menos preu, ni sis-
quera '1 contingut de las capsas 
de mistos ha aumentat d' una ce-
rilla.. . 
¿Que alguns rams induptable-
ment h i guanyan? 
No diré lo contrari; pero també 
'le constructors de caixas fúne-
bres veuhen aumentar els seus 
beneficis en época d' epidemia, y 
¿hi haurá ningú tan fresch que s' 
atreveixi á assegurar que '1 cólera 
y la febra groga son ven ta tj osas 
pera las poblacións? 
AVANS Q U E TOT, L A L L E Y 
Entre las cosas més origina's 
qu' en defensa de las festas de 
Setembre h i llegit, figura en pri-
mer terme 1' afirmació que fa un 
diari de que 'Is concejals avan-
sats del nostre municipi que han 
votat en contra d' ellas han sigut 
juguet de la reacció. 
Pe rmét inme desmentir categó-
ricament semblant infundí, Cert 
\ 
—¿Fondos avuy?... Haurás d' esperar un altre día, noya: els diumenges. 
la bossa descansa. 
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UNA ARTISTA 
No sóls, com algú pot creure, 
pinta alsinas, pina y roures: 
quan se troba en societat, 
t a m b é pinta la cigonya. 
A l pendre 1' A j u n t a m e n t 1' acort de desist ir per 
aquest any de celebrar las festas de Setembre ha 
confessat, encare que dissimuladament , que o b e h í a 
á dugas causas. 
Pr imera : la fal ta de temps. 
Segona: la fa l ta de quartos. 
Q u ' es n i m é s n i menos que lo que v a m alegar 
nosaltres al combatre senmanas h á 1' idea de tornar 
á las andadas el d í a de la patrona de Barcelona. 
—Pera f er enguany las festas d é l a M e r c é — v a m 
dir—se ' n han adonat massa tar t . Y prescendint d ' 
a i xó , no h i ha diners.— 
Contes t in ab ingenui ta t : ¿Po t honradament dis-
posarse á moure gresca y x i b a r r i una c o r p o r a c i ó 
com el nostre m u n i c i p i que al fí de cada quinzena 
passa q u í sab els apuros pera pagar el son á modes-
tos empleats de tres pessetas diarias? 
Y respecte al temps, donada la impor tanc ia y ex-
t e n s i ó de Barcelona, ¿cóm es possible qu ' en quatre 
senmanas s' i m p r o v i s i una cosa qu ' en els pobles 
m é s insigaif icants no s prepara ab menos de 
m i t j any?... 
L" A j u n t a m e n t ha ba ixa t del bur ro , y ha fet m o l t 
b é . V a l m é s baixarne que caure'n. 
L o que ara con vé es que totas las experiencias 
fins avuy adquir idas se t i n g u i n ben b é en compte y 
se 'ls h i dongai en lo successiu 1' ap l i cac ió deguda. 
¿ Q u e 1' any que ve 's vo l fer festas? 
¡Que 's fassin en hora bona; pero que 's proce-
d e i x i ab m é t o d o , que 's t an te j i be '1 terreno, que no 
's badi . 
Per lo que toca á la é p o c a oportuna, c o n v é no ol-
v ida r que la darrera dezena de Setembre es m o l t 
aficionada á ploure . 
E n quant á la p r e p a r a c i ó , s' ha de t e ñ i r present 
que d ' u n p e r í o d o de dos ó tres mesos no se ' n pot 
t reure res. 
Y referent ais quartos, h i ha que acostumarse á 
1' idea de que per m é s que n ' h i h a j i de disponibles , 
sempre 's f a r á curt . 
M e d í t i n s e ara com á conc lus ió aquestas dugas sa-
bias sentencias de la Crotalogía, y h a u r é m acabat: 
t L a s castanyolas poden tocarse de dugas mane-
ras: b é y malament . 
«De no tocarlas b é , es prefer ible no toca r l a s .» 
E n l loch de castanyolas p ó s i n h i / e s t o s . . . y j a no h i 
ha res m é s que d i r . 
A. MAECH 
AMOROSAS 
D E L L L I B R E « V I D A M O R » 
lOh despertar de la infantesa! 
lOh nova vida en un mon noul 
Vareig flxarme en ta bellesa 
y ja 'la meua ulla ne teñen prou, 
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DESCANSANT 
tí 
—Escolti, municipal, ¿sab ahont es el carrer de las Moscas? 
—Tendrá Y , que perdonar: hoy es diumenche, y 'Is diumenches no sabemos res. 
Vas entrobrir la boca un día, 
y deis teus llabis carmesíns 
se 'n desprengué una melodía 
qu' encare sentó cor endíns. 
Ens hem trobat altra vegada 
y ens hem creuhat sens dirnos ré: 
jo t ' he seguit ab la mirada, 
tu has apretat ton pas lleugé. 
Mes, reullantme ab gran dolcesa, 
en ton esguart jo hi he llegit 
tot un pcenaa de tendresa 
que ha fet dalir mon esperit. 
En ton semblant d' avergonyida 
hi havía un gesto benhaurat 
y en aquest gesto he vist, ma vida, 
1' amorós pacte sagellat. 
Que la teva ánima encisera 
ha parlat baix á n' el meu cor 
y en un esclat de primavera 
ha poncellat el nostre amor. 
Ton eos lleuger y exprimatxat, casante, 
ha sofert una tal transformació 
que avuy et veig, amor, com una planta 
al bó de la sahó. 
Tos llabis s' han desclós á la certesa 
com s' h i ha desclós també '1 teu pensament 
y el teu bust ha pres forma de bellesa— 
de bellesa esplendent. 
Aquell coloret pálit de ta gaita 
que, regular, metódich y constant 
et feya estar temporalment malalta 
s' ha fós com per encant. 
Tas paraulas d' amor ara respiran, 
expontáneas, la ingénua sensació 
E S T A B L I M E N T S Q U E ARA SERÁN MODA 
I 
< Quedan exceptuados del descanso: 
*Los vendedores ambulantes que se dedican á la venta de varios artículos al menudeo 
(Extracte de la nova, ¡ley.) 
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y miran els teua ulls, quan á m i 'm miran, 
ab franca serenó. 
Té ara el teu coll amplesa sobirana 
com la teñen tos pits forts y ondulats, 
y un excés concentrat de vida ufana 
se ' t véssa pels costats. 
Mes, no t r igará gayre á vení '1 día 
que ' t fará defallí ab esllanguiment 
un mal que no té res de malal t ía 
y que ' t d u r á á un felís des l l íurament . 
iQue ' t trobo cambiada, 
d ' un quant temps, estimada! 
Ja no ets 1' ardent femella 
que 's d ó n a á sa parella; 
ja no ' t sents neguitosa 
. ab ta febre amorosa... 
¿Que t ' has cansat de m í , 
potfcé, y no m ' t o vols di? 
No ' m semblas la mateixa 
de quan ens i&m coneixe: 
ta plácida mirada 
es freda, reposada, 
y en tos pe tóns , aymía , 
no h i ha lo que h i havía . . . 
¿Es que, d ' ara endevant, 
no ' m vols estimar tant? 
Ton amor va tornantse 
com una conflansa... 
Mes, ay, que '1 dols afecte 
tranquil , p ié de respecte, 
qu ' ara 'ns tením, esposa, 
em sembla un ' altra cosa... 
una cosa mil lor , 
Imolt mi l lo r que 1' amor! 
¿Que no t1 estimo, ' m dius, 
com avans t ' estimava? 
Yelleta del meu cor, 
¡si 'm llegíssis á l ' ánima! 
T ' estimo més y més 
cad' any que arriba y passa, 
y el que vé, si som vius, 
molt més haig d' estimarte. 
Si es que una proba 'n vols 
vina, asséute á ma falda, 
y apóya t en mon pi t 
com avans t ' h i apoyavas. 
Per cada cabell blanch 
vuy ferte una abrassada, 
y vuy donarte un bes 
per cada deñ t que ' t falta. 
¿Qué dius, que 'Is meus pe tóns , 
ma vida, avuy et glassan 
y t ' encomanan fret 
las mevas abrassadas? 
iSrtinguessis mon cor 
presoné en tas mans balbas, 
encare ara, amor meu, 
podr ías escalfarte! 




—¿A.hont vas ab mit ja barba? 
—Han tocat las onze y '1 barber no está per romanaos: 
d iu que 1' altra mit ja ja me 1' a feytará d e m á . 
E N T R E E L L S 
MAYET 
APROPOSIT D ' « E L S A L L O T J A T S 
A l arribar á Barcelona, interrompent el meu estiu-
heig, me trobo ab diferents per iódichs , cartas y recrimi-
navións que 'm t iran en cara ' i pe rqué h i arreglat al ca-
talá ab el t í tol d' E l s alloijats, V aixerit vaudeville: Le 
hillet de logement. 
L i contestació mes curta fora encararme ab els meus 
honorable^ y pudorosos crí t ichs dihént loshi : <Ho he fet 
perqué m ' ha donat la gana.> Pero com aquest rebombo-
n m dona peu á d i r unas quanfks cosas que feya temps 
me guardava al pap, contestaré ja en general, ja parti-
cularment á tota la tartuffeñe barcelonina que ab aixó 
üe la moral no está gayre bé de papers. 
—ATens un cigarret, Bermudes? 
—No, chico: desde que nos privan 
ais t ranvías , he tenido que suprimir 
de puchar d ' arroz 
el tabaco. 
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* iLa moral! ¿Pero qu' es la moral? Jo, are 'm dirigeixo 
á tota aquests moralistas de darrera hora y Ms hi pregunto: 
¿Es moral deixar diners al vint per cent? ¿Es moral des-
patxar á la minyona que s' entén ab el senyoret y aban-
donarla al mii j del carrer ab un flil ais brassos? ¿Es mo-
ral fer mantenir al marit filis que no son d' ell?... 
Un petó en escena, esgarrifa; si 1' espectador pudorós 
el pogués anar á fer entre bastidors fora admés. 
^ Üna parella unida per 1' Amor, cor lligada volunta-
riameat, fldels abdós, es una inmoralitat espantosa. Un 
matrimoni ab tota regla, ahont cada hú tira peí seu can-
tó y per qüastió d' interessos viuhen junts, es de bon 
tono, 
FÓT la nostra societat, la inmoralitat inesborrable es 
no teñir diners. A la cayguda per miseria, á la filia del 
medi se l i barran las portas. A la cayguda per vici , á 1* 
aristócrata que s' entén ab el lacayo se la tracta d' exce 
lentíssítna. 
En una societat, donchs, carregada de prejudicis y 
fórmulas ¿quí es que s' atreveix á parlar de moral?... 
iHipócritas! Vos vé molt bé que de tant en tant s' ea-
trenin obras com Els allo+jats: d' aquesta manera, coberts 
ab el vel de la hipocresía, aneu pels carrers, com els fa-
ritzeus, llensant í' anatema de la inmoralitat pera ofegar 
els crits de la conciencia. 
En qüestións d' Ar t , no mes hi ha dugas menas de 
género: el bó y el dolent. Jo tant disfruto ab el Don Alva-
ro del duch de Rivas com ab la Hedda del Ibsen. Dugaa 
concepcións que, malgrat el procediment, responen á la 
finalitat exigida. 
E l vaudeville, fotografía, ó si 's vol, caricatura de la 
part cómica de la vida, deu oferir las sevas diflcultats, 
perqué aquí, que tením una eminencia á cada cantonada, 
encare no se n ' ha escrit cap. 
Ey! mentres no citém com á vaudeville E l joch deis dis-
hcvrata, y altras nenias de 'n Teodoro Baró. 
¿Diuhen que jo cambio d1 ideas sovint? No se 'n ex-
tranyin. Es propi deis homes moderns cambiar d' ideas, 
assimilarse las mes novas y víurelas. L ' home-fóssil, 1' 
home-patúm, es r únich que, carregat de prejudicis, v iu 
y admet aflrmacións qu' eran certas fa dos sigles. 
Lo qu' es veritat y subsisteix á través de tots els 
temps, es que 1' esoriptor á n ' aquesta térra sembla que 
no tingui dret á la Vida. 
Á\ pintor mes, eminent, si l i aneu y l i diheu que us 
pinti una regadora, pagantli bé us ho fará. A un dibui-
xant se l i permet que avuy ridiculisi lo que ahir va en-
layrar; á un músich se l i tolera qu' escriga una missa de 
rectuiem al mateix temps qu' un*.* peteneras, L ' escriptor 
ha de ser conseqtient. 
¡Com que '1 pagan tant bé! 
Jo he vist á n ' en Guimerá, cobrar vintiset pessetas de 
propietat intelectual durant un trimestre! A 1' Iglesias, 
Els vells, un deis éxits més grans del Teatro Catalá, al 
cap de dos anys del seu estreno encare no l i han donat 
quatre cents duros!... A n ' á mí. L a gent del ordre, dra-
ma original estrenat ab éxit—ho van dir els diaria y '1 
públich—en el mateix escenari ahont a' hi representan 
Els allotjats, va donarme una miaeria. 
Una coaa ea V A r t y 1' altre '1 negoci, 'm direu. 
Ja ho aabía. Pero tota ela artiataa, del aeu A r t ne po-
den viure; en cambi V eacriptor, del aeu A r t no méa ne 
treu qu' un cau de aerpetaa, criadaa al escalf del éxit. 
N ' hi ha que diuhen que jo me 'npenediré d' haver 
arrpglat Els allotjats. 
¿Per qué? 
A París , á n' aquell París anatemisat per la gent que 
no ha passat may de Sant G-ervasi, en Lavedan, un aca-
démich - académich no es lo mateix que meatre en gay 
saber, que 'n pot aer qualaevol versayre—té com á gran 
orgull en el catálech de las sevas obras vaudevilles tant 
pujats de color com son Nouveau Jeu y Vieux marcheur; 
pero aquí som á la culta y europeisada Barcelona, lo que 
no es obstacle perqué las Pauletas ens entrabanquin de 
matí y vespre. 
Pero ja sé lo qu' es la rabieta d* algúns deis meua 
companya. 
A voaaltres lo que voa aab greu loh puritana! ea que 
1' empreaaari de Ñovedata em triéa á mí pera fer 1' arre 
glo; perqué no 'm fareu paa creure que ai en Joanet 
Elias voa haguéa propoaat el negoci, l i hagüereu reapoat: 
—iLa moral no 'na ho permetI 
¡Ens coneixém mas sal 
Si preciaament pela quatre xavos que vos donan á la 
redacció, en nom d' una moral que ni creyeu, ni practi-
quen, heu de predicar lo que ua manan. 
Crítich hi ha ñagut que m' ha dit: cja veurás, noy, 
una cosa es el diari y un' altra jo.> 
¿Y per quinze duros al mes s' ha de donar gust ais 
subscriptors?... 
¡Quanta miseria! 
He dit al comensar que contestaría á algú particular-
ment, y vaig á ferho en forma de correspondencia de 
senmanari; aixís n' hi haurá per tothom. 
Planas. ~ E l Noticiero. Mira, parlarme tú de moral, 
me fá '1 mateix efecto que si el Bombita volgués cantar 
misaa. A n ' el diari podráa dir lo que 't manan, pero tú 
cada nit vaa al teatro, riua molt y en ela intermedia te 
veig entre bastidora enaumant... 
¿Que 'na coneixém d' avuy? 
E l Liberal. Aqueat no aé quí ea, pero l i asaeguro que 
lo que diu d' aquell ex gobernador, no ea veritat. 
Un ' altra vegada entériaaen. 
Ahí G-raciaa perla bona intencÁó, compañero. 
Palla nova. Un altre anónim. Deu ser molt moral 
aixó d' amagar la cara. Vosté diu: «En Borráa, en Ca-
aaa, en Capella y altres nenias...> 
¡Aden, eminencia! 
Alió que diu que ab els xistos s' hi coneix qu' en Rusi-
ñol m 'h i ha donat un cop de má, ja l i he escrit felicitant-
10 per la part que l i toca. 
Realment, encare que 'ls pesi, en Rusiñol es el primer 
artista d' Bspanya, y pot ensenyar á molta gent, inclús 
á vosté. 
Pujol y Brull.—Joventut. Aquest firma; y lo que son 
las cosas, aixís que hi llegit la firma he pressentit que 
'm tocaría '1 rebre. Es V agrahiment. Com jo, quan vos-
té feya tant malament las comedias ab els del Intim no 
11 vaig dir may, per simpatía, sempre 'm vaig creure 
que m ' ho pagaría bé. 
¡No 's fiqui ab el Don Jaumei M ' hi jugo qualsevol co-
sa que vosté '1 sab de memoria. 
Mani y disposi, tant amichs com avans. 
L a Renaixensa. Un altre agrahit. Me venen á dir ab 
bonas páranlas que jo predico oli y vench vinagre. No 
'n feu cas. Es un vici que '1 vaig adquirir quan era re-
dactor de casa vostra. ¡L' exemple pot molt! 
Bernat y Durand. —Las Noticias. Tú també fas de mo-
ralista. Aquell solt ea fet ab la intenció d' un miura— 
diapenaa la comparació.—Eta molt preaumit1 Perqué te 
'n vaa anar en acabat el aegón acte -potaer anavaa á caaa 
la viuda Martí—dins que la majoría d' eapectadora van 
fer lo mateix. 
No, home, no. Tú, no eta la majoría. Tú eta un bon 
noy que no té altre defecto que pendrea el mon en aerio. 
Y tota aquella periódichs que per pudor no s' han 
ocupat de 1' obra, jo 'ls hi pregunto: «íSi es tant inmoral 
¿per qué 1' anuncian? Aixó es pervertir ais llegidor8.> 
Pero es qüestió de céntima ¿vritat? ¿L' anunci vé á va-
ler una doa rala la ratlla ¿no ea aixó? A la boaaa no hi 
toquem. ¡Viaca la moralitat! 
Y deixo á molts per contestar. 
Si ho he fet ab algúns, no ha sigut per despit, ni mala 
intenció. Es que tenía ganas áe fer broma. 
He fet molta anya de crítich, y sé cóm a' eacriuhen laa 
críticas. E l públich qu' ompla el teatro y no para de 
riure un moment ea el que 'm def anaa. Jo, no mea puch 
dir qu' eatich molt aatisfet, que ai a' han pensat moles-
tarme s' equivocan, perqué, repetint la frase de Napo-
león—la traduhiré en catalá perqué molts deis meus crí-
tichs no saben el francés—ela diré: «Que parlin bé ó mal 
de mí; la qüeatió ea que 'n parlin.» 
JACINTO CAPELLA 
ENTEE MAEIT Y MOLLEE 
—Ara que a' acoatan feataa 
veste á fer pendre la mida 
de unas calsaa... ¡desseguida 
ai vola que laa tingan Ueataa! 
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iBallal. . 
—Avuy no pot ser, ñllet 
— V et ' aqu í que no sé si aixó s ha de 
pendre com á traball ó com á cástich 
—¿Ta sabes que Is dmmenches 
no poden circular els carruatches d' 
industria? 
bolemne inaugurac ió 
del f amosíssim descana 
Passejar, tant com vulguis nen, 
pero... lo altre, es impossible 
—Realment, aquesta lley era una 
verdadera necessitat. —Dispensin, pero 'm fan tancar la por-ta y no puch respirar per en Uoch mes, 
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—Com qu' ara no estich per xo, 
veshi tú, per mí, Tomasa... 
las calsas, á n ' aquí á casa 
las portas mes tú que jo. . 
JOSEPH KOSELLÓ 
T I V O L I 
A beneflci deis artistas perjudicats ab motiu del in-
cendi del teatro C a s i D o de Puigcerdá, va celebrarse l ' 
altre nit una escullida y variada f unció, prenenthi part 
el primer actor D. Enrich Borrás, el tenor cómich se-
nyor Fernández, el popular Bezares y un grapat de ar-
tistas més que ara no recordém y que mereixen ser felí-
citats peí seu acte de desinterés y companyerisme. 
El públich respongué á la llamada omplint la sala de 
gom á gom y apiaudint totas las obras ab entussiásme. 
N O V E D A T S 
Yinticínch representacións, sense deecáns, van ja do-
nadas del aixerit vaudevílle «Els allotjats.> Aquest nú-
mero es mes eloqüent que totas las diatribas escritas y 
per escriure contra tan zarandeada obra. 
En lloch apart d' aquest número doném cabuda á unas 
apreciacións que fa V autor sobre aquest assumpto, al 
contestar general y particularment las puyas que 11 han 
sigut dirigidas pels crítichs (?) barcelonins. 
CIRCO B A R C E L O N É S 
L ' actiu empreesari, Sr. Munt, ens comunica que pera 
la próxima temporada d' hivern s' han fet grans refor-
mas en el local, entre las quals hi figura una magnífica 
instalació d' electricitat en totas las dependencias. 
A l mateix temps ha conlractat uaa not ble companyía 
pera representar melodramas que s* anirán estrenant 
consecutivament. F igurarán en prim9r terme el conegut 
é inteligent primer actor D . Enrich Jiménez y la simpá-
tica primera actriu D.a Con-
cépció Galcerán. A l tras ac 
n y o r G ü e l l anuncia una t e m p e r a d » de sarsuela petita, 
durant la qual pensa estrenar lo bó J minor que de nou 
se coneixi en els teatros de Madrit. 
E l quadro de companyía, ab tot y no ser definitiva-
ment complert, demostra la bon^ 1Jla,?e I)- Bruno, 
donchs en ell h i figuran tiples com Ja J™13111» de Huela, 
la Ramos, etc.. y actors com en Joa^P^ Alfonso, enFer-
nández y altres tan populars com aauests. 
Desitjém al teatro Nou una bona razzia d éxits al es-
cenari y una bona pluja de moneda a la taquilla. 
A U T Ó M A T A S N A . # B O N 
La darrera producció estrenada un graciós saynete 
en quatre quadros, titulat «Los navios burlados>. La8 
figuretas s' hi mouhen ab molt salero, produhint 1' efec-
te de una diminuta realitat. 
E l decorat d ' aquesta obreta ha sigut pintat exprofés 
y agrada extraordinariament. 
Además, la part cinematográfica molt celebrada, 
donchs las novas películas estrenacJas de poch, obtenen 
creixent éxit cada día. 
N . N . N . 
AHONT VA AQUEST. . . 
¿Que 's creu que so u n a xico 
per V istil de la Pepe 
que donantli una pesso 
l i fa qualsevol coso 
A mí no 'm compra g í t a 
puig encar no me abando 
si te diners ja 'Is hi d o 
y apa amunt que jo l i ma 
lAhl y si sé que obra l a bo 
per posarme á mí cap ta 
vindré ab una bona esta 
y l i t rauré aqueixa m o 
U N MATARONÍ 
trius: Sras. Prats, Yillalba, 
Susana Martínez y tres. A l -
tres actors: Molgosa, Muñoz, 
Mas, Morera, Ferrer, V i l 
ches, Munt ( f i l l ) , Roca y 
Viñas. 
Oportunament s' anuncia-
rá la inauguració. 
CIRCO E S P A Ñ O L 
La inauguració de la tem-
porada tindrá lloch á mitjos 
de aquest mes, posantse en 
escena el popular é interés-
sant drama Los dos^pilleies, 
ab T estreno de setv decora-
cións, las millors que s* han 
fet pera aquesta obra, ori-
gináis deis Srs. Moragas y 
Alarma. 
E l conegut escriptor ma-
llorquí D. J. B. Enseñat ha 
entregat á 1' empresa d' 
aquest teatro un arreglo del 
melodrama L a mendiga de 
San Sulpicio pera '1 qual s' 
está construint un espléndit 
decorat. 
E l celebrat primer actor 
genyor Parreño s' encarrega 
de la direcció artística d ' 
aquest teatro que pels augu-
ris que 's fan promet ser un 
deis més afortunats. 
N O U 
El popular empressari se-
V I G I L A N T Y O B S E R V A N T 
L 
u 
E L XANXES:—Me parece que esos dos no se 'n recordan de que hoy es diumenche. 
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BUSCANT F E Y N A 
ALLOTJATJi 
—Ya que á los pobres toreros 
no nos dejan trabajar, 
¿no podr ía Y . tomarnos 
en concepto d ' alloichats? 
ser la Cooperativa obrera 
catalana, una a l t ra c r eac ió 
deis companys de causa. 
Si 1' Ateneo va trobarse 
ab que 11 f ug ía 1' adminis-
t rador ab els fondos de la 
caixa, á la desventurada 
Cooperativa, a l any j u s t 
de funcionar, l i h a so r t i t 
u u gep, en fo rma de défi-
c i t , que a l g ú n s e v a l ú a n en 
prop de 40 m i l pessetas. 
T o t a i x ó demostra lo que 
s e r í a Catalunya si avuy 
per d e m á queya á las mans 
de aquesta gent. 
[Bonica manera de fer 
patria! 
T o t j u s t restablert de la 
seva dolencia , d i s s a p t e 
paseat, á penas 1' arcalde 
del rey va deixarse veure 
en el despaig, j a va cele-
bra r una nova entrevista ab 
el Sr. G a r c í a Farsa. 
¡Y d e s p r é s s' extranya-
r á n de que recayguil 
E s t á b é que '1 Sr. L l u c h 
m e n j i m ú s c u l s á to t pas-
to, si tant l i agradan. 
Pero si s' a r r iba á em« 
LAS IMPACIENCIAS DE DON GABRIEL 
® 
E n la s e s s i ó del di jous de l a senmana passada, 
'ls nostres regidors semblava t a lment que juguess in 
á l a mona. 
Que s va nombra r una c o m i s s i ó d ' estudi y regu-
l a r i s a c i ó de serveys, y aquesta es 1' hora que la t a l 
c o m i s s i ó no s' ha r e u n i t . . . — ¡ D e c l i n o la responsabi-
l i ta t !—deyan a l g ú n s . 
Que sense '1 t r aba l l p r e v i de aquesta c o m i s s i ó no 
ha sigut possible fo rmar u n bon projecte de pressu-
pos t . . .—¡Dec l ino la r e s p o n s a b i l i t a t l — r e p e t í a n , 
Y per tot , fins per no haverse sapigut organisar 
unas malas festas de la M e r c é , se declinava la res-
ponsabi l i ta t . 
• * 
Me sembla que ala v u i t mesos de cons t i tuh i t 1' 
actual A j u n t a m e n t , els regidors h a u r í a n de donar 
l l i s sóns una mica m é s adelantadas que aquestas de 
las decl inacióm, que son las pr imeras de la gra-
m á t i c a . 
Si n ' h i ha que do rmen y ronsejan, els m é s a c t í u s 
y gelosos en el cumpl imen t de sos debers d e u r í a n 
dedicarse á despertarlos y á ferlos marxa r á to ta 
costa. 
L o menos que se l i pofc demanar á la m a j o r í a re-
publ icana es la confecc ió de u n pressupost v iable , 
en el qual se condensin y fo rma l i s in d in t re de lo 
possible, els compromissos contrets ab el p o b l é de 
Barcelona que va elegirla. 
Per avuy ens c o n t e n t é m ab aquest toch d ' a v í s . 
U n al t re d í a s e r é m m é s clars y m é s e sp l í c i t s . 
Digna par lona del Ateneo barcelonés ha v i n g u t á —Malalt ó no malalt, no ' m puch aguantar més . ¡Vull anar al despaig!. . 
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pasear aquest múscul de claveguera, Sr. Lluch, cré-
guins á nosaltres, psr bon ventrell que t ingui , lo 
qu' es aquest no '1 pah i rá . 
Pero ¿es possible que h i baja qui 's proposi su-
pr imi r la font del carrer Nou de la Rambla? 
U n periódich bo diu; pero nosaltres no bo p o d é m 
creure. 
Pe rqué sobre prestar un bon servey á tot el vebi-
nat, es una font aquella en certa manera bis tór ica . 
Y no sois per ser tan antigua com 
el mateix carrer, sino per un altre 
motiu. P E R INFRACCIÓ D E L A L L E Y 
A l any 54. pocb després de ba-
ver triomfat la revolució que tin-
gué el sen desenllás en els camps 
de Vicálvaro, la font del carrer 
Nou de la Rambla, signé teatro 
de u n a escena popular cómieb-
trágica, casi més trágica que có-
mica. 
Passava per aquells encontorns 
1' esbirro Tar rés , d1 odiosa memoria, y veure'l las 
donas que anavan per aygua y t i rá rse l i al damunt 
á cops de canti, s igné obra de un moment. Ab un 
xicb més 1' esbossinan. 
Aquest recort, si no altre mér i t , té '1 de pintar 
tota un ' época. 
iLa senyora té un traball! 
iCómol ¿Traballs en diumenche?... Pagará la multa. 
La presencia de uns leprosos á Barcelona ba vin-
gat á posar de relien el gran de descuyt y abandono 
en que viu la nostra ciutat en materia d' bospitali-
sació. 
L ' Hospital de la San-
ta Creu, f undat á prin-
cipis del sigle x v , es á 
dir en una época en 
que la lepra era una en-
fermetat molt difundi-
da aquí y fora de aquí, 
t en ía per assistir ais 
malalts que la patían 
el titulat" Hospital de 
S a n t L l á t z e r j situat 
prop del Padró . 
La lepra va desapa-
reixer, y V Hospital ca-
si t a m b é . Dibém casi, 
pe rqué á lo menos de 
nom, encare avuy se 
conserva. 
Se conserva de nom 
y no de fet, perqué lo 
qu' eran avants depen-
dencias del Hospital de 
leprosos, s' ban anat 
convertint en botigas 
de lloguer y habita-
cións particulars, que quan no altra cosa propor-
ciona alguna renda al benéfich establiment. 
Sois en un pis alt de la casa b i bav ía anys enrera 
una dependencia babilitada pera leprosos, y ocu-
pada per pochs individuos que feyan el paper de 
malalts, si es que no ho estavan, pera justificar la 
permanencia de la inst i tució, poeantla á cubert de 
las lleys desamortisadoras. 
Ara s' ban presentat cassos de verdadera lepra... 
y 1' Hospital de leprosos que feya molt temps venía 
essentbo solzament de nom, es tá ciar, no ha servit 
peí cas. 
E n la qüest ió deis ferro-carrils pirinenebs ha suc-
cehit lo que t emíam y recelavam. 
A pesar de las seguretats que donava el gobern 
de que las tres l íneas ser ían consideradas baix el 
peu de la més estricta igualtat, y á pesar de la reu-
nió deis arcaldes de Catalunya y de las protestas 
que en ella varen ferse en pro de las dos de Cata-
lunya, desd' ara ja pot senyalarse com á víctima, la 
del Noguera Pallaresa. 
• « 
Examinin sino '1 conveni firmat pels representants 
de las dos nacións , y veu rán en 1' article segon que 
mentres per lo que 's refereix á la del Canfranch y 
á la de Puigcerdá se senyalan pera la seva termina 
ció den anys de plasso, desde '1 comena de las obras, 
per lo que respecta á la del Noguera 's prescriu que 
'ls den anys se comensarán á contar desde '1 día que 
las obras arr ibin á Sort. 
A Sort, ahont encare no h i arriba n i la carretera 
que fa una pila d ' anys va comensarse á construbir. 
Mi l lo r que á Sort podr ían dir que las obras del 
carril de Noguera ban de arribar á Desgracia. 
Y á fe que ja h i son. 
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AL OEL 
—¿Qué fas aquí , Pere? 
—Proveheixo d ' aygua per deixarla an&r sobre Barcelona si per la Mercé fan fastas 
P e r q u é la l í n e a del Oanf ranch conta ab í1 inf luen-
cia oficial, que 's g u a r d a r á m o l t de posarse mala-
ment ab la r e g i ó aragonesa sempre temuda. 
Y per la seva par t la l í n e a de R i p o l l - A x conta ab 
el padrinat je decidi t , per la par t de Fransa del m i -
nistre D e l c a s s é y per la de Espanya de la poderosa 
C o m p a n y í a del Ñ o r t . 
Y quan aquestas s igu in ul t imadas y '1 t r á n s i t de 
las r e g i ó n s del Centre de Fransa se fassi directa-
ment fins á Zaragossa y fins á Barce ona per 1' una 
y per 1' a l t ra l í n e a , j a b i b a u r á llaveras q u i 's recor-
d i de la del Noguera. 
Sentina que l a desventurada p rov inc ia de L leyda , 
digna en tots ^conceptea de m i l l o r sort, n ' baja de 
ser la v í c t i m a . 
Y per a i x ó c r e y é m que Catalunya en massa s' 
b a u r í a de alsar en la seva defensa, pero no á cr i ts 
solzament... A cri ts y á ofertas de capital . 
Aquest s e r í a '1 verdader catalanismo. 
L ' actual r e j de I t a l i a es m o l t aficionat á pescar; 
pero no t é gayre sort en las sevas empresas. 
Tornava d í a s enrera de una de sas e x c u r s i ó n s , 
quan u n p a g é s va a c o s t á r s e l i demanant l i focb per 
la pipa, y al veure que no portava al cistel l m é s que 
tres barbs pet i ts , l i va d i r : 
—Poch e n t é n v o s t é en aquestas cosas de pescar. 
Pels peixets que por ta se sembla al rey. 
— ¿ Y que fa "1 r ey?—li p r e g u n t é V í c t o r Manue l 
m i t j avergonyi t . 
—¡Que v o l que fassi!... Se las pega de gran pesca-
dor, y es u n borne que no serveix m é s que per estar 
assegut sobre '1 t rono. 
Del l l i b r e de memorias de u n filósopb: 
«Se d i u que las donas no saben guardar u n se-
cret. iQuín error! ¿Y doncbs, el secret de la seva 
edat?... No b i ha n i n g ú que '1 guard i tan t com ellas » 
Q tT S IST T 
S e s t á par lan t del n á s ex t r ao rd ina r i que t e ñ e n 
els gossos, y u n deis in ter locutors d iu : 
—Figureus el meu León. 
A b i r mate ix , dos boras 
d e s p r é s de baver so r t i t de 
casa, flayrant flayrant, va 
saber t robar el meu rastro 
y se m p r e s e n t á to t i o n 
tent y remenant la q ú a , 
¿ q u é 'us ne sembla? 
— ¿ V o l s que t ' ho d igu i 
ab tota franquesa lo quo 
me ' n sembla? Que l i au i íurf 
de pendre u n bany. 
U n jove estava casat ab 
una senyora que ostenta-
va en la barba una gran 
riquesa capilar. 
— Sembla men t ida — l i 
deya u n amicb—que ' t va-
gis poder enamorar de una 
dona t an peluda. 
— T ' equivocas. Quan m ' 
b i va ig casar era encare 
barba-meca. 
E n u n estáncb:- ; 
— A q u e s t a carta pesa 
massa: b a u r á de posarbi 
" — ' u n al t re sello. 
—Vamos , e s t á b é : ¿y vo l d i r que posant 'b i u n al-
t re sello p e s a r á menos? 
P e r q u é ' t vegéa calsat nou 
t ' has alsat tant las faldillas, 
que, t ' h i vist fins el forat... 
que portas en una mitja! 
A la primavera, els arbres, 
se bellugan voluptuosos: 
es quant els aucelll h i van 
á cantarhi 'ls cants melosos. 
A la primavera, tú , 
te adornas ab picardía! . . . 
y es quant el jovent te ve, 
á dirte. . . iquédat per tía! 
J . MONTABLIZ 
A L O I N S B K T A T E N L ' Ú L T I M N U M B K ü 
XARADA 1 &—Mar-iin ga las. 




G-RROGLÍFICH.—Per perdigáis á la Veu. 
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Xaf ardería que 'ns envía Un que li eou la llaaa: 
. ' . «Sería molt convenient que 1* amo del Tupinambo, 
del passeix de G-racia cridés el quién vive á aquellas se-
nyoretas que té per dependentas y 'la hi fes entendre que 
alió no es precísament un tocador particular, sinó un es-
tabliment obert pera servir ab serietat al públich. 
Dicb aixó perqué, ocupadas contínuament las tais de-
pendentas en cosas tan importants com mirarse al mirall 
que teñen amagat sota '1 taulell, pentinarse 'Is rissos, 
posarse polvos y cuydarse '1 físich, s' olvidan casi sem-
pre de donar el degut pes, de manera que ab deplorable 
freqüencia en un paquet de café de cent grama n' hi 
faltan la friolera de vuyt ó Ideu!... 
¿Hi baurá esmena, senyor amo del Tujpinamha del pas-
seig de Gracia?» 
. ' . Supliquém al autor de la carta firmada Fura que 
'ns aclareixi 'ls conceptes de la seva llarga comunicació, 
donchs de no ferho aixís, no 'ns veyém ab cor d' enten-
dre aquell complicat galimatías. 
¿Qué vol dir tot alió que 'ns esplica? 
¿Quín es aquest senmanari de títul cordinariot> y or-
gue de la gent de hé, que ha hagut de deixar de sortir, 
«aclaparat peí feixuch pes deis seus inglesaste 
¿Quí es aquest «conegut procurador,> flrmant de tan-
tas Uetras, mi l cops aplassadas y no pagadas may? ¿Es 
un procurador deis tribunals, ó un procurador de casas 
ó un procurador, com molts n' hi ha, que no mes pro-
curan per ells? 
¿Qué es aquest compte de vuyt ó noucentas pessetas 
de paper que ha quedat en í1 ayre y que segurament en 
V ayre seguirá pels sigles del sigles? 
Fioalment ¿qué es tot aquest embolich de <paper de 
la biblioteca,> y «paper del periódich> y paper de no sa 
bém qué més? 
Cal desembrollarho aixó, senyor Fura, ¿entén? 
Si no posa mea claretat en las indirectas y menos em-
buta en las explicacións, será difícil que fem carrera. 
Conque, á desembussarse tocan, que 1' offaire sembla 
que ha de ser divertit. 
.*. «S assegura que un ex-regidor que té botiga ober-
ta y que venía observant las festas de precepte, ara, peí 
gust d' estafar al govern pensa traballar tots els diu-
menges 
El fulano, qu' es un perdigot deis arrencats, d' aquells 
que diuhen ladeul ais amichs y fan dir mamaita y abue-
lita ais seus nens, al ferseli la observació de que d^u ha-
verse de cumplir la lley del deacans, ha respost: Yo tra-
bajaré por cuenta propia y sin publicidad. 
Y té rahó. EU ja hi está fet. Aixís va traballar el suro 
en aquell escandalós tarugo de Aduanas: sin publicidad 
(d' amagatotis) y por cuenta propia (á benefici delca-
laix).> 
.*. «Es un fet la vinguda á Barcelona del célebre pre 
sident Magnaud (el bon jjutje) qui, de pás pera '1 Cou-
grés Lliure pensador de Koma, fará una curta visita ais 
espanyols. 
Inútil dir que la simpática figura del pare deis desval-
guts, el popular autor de las Sentencias, despertará un 
interés grandíssim en aquesta ciutat. Una sola persona 
l i fará '\ vacío/ V Agulló, de L a Veu, que no permetrá 
que 's festeji á un seu competidor. Perqué éll també 'n 
fá de sentencias desde '1 seu diari Ab la diferencia de 
que las de 'n Magnaud l i han donat el títul de bonjutje, 
y las sevas l i han donat el de péssim escriptor. > 
TRENCA-CAPS 
X A R A D A 
I 
Llegint ab gust y ab dalit 
la salabrosa xarada 
en la que fás sapiguer 
que vas neixe á Vilafranea, 
/primera-fres/ vaig pensar, 
demanaré la páranla 
y si acás ee 'm concedeix 
m ' esbotzaré en alabansas 
á la vila de total 
plana, verdosa, agregada 
que, descrita d' hu dos tres, 
(casi bé tots s' amagavan 
puig els f eya molta por 
la onada republicana 
que corría per 'questa vols, 
no vá póquer batejarme. 
Ja veus, donchs, que som vehins 
ó sinó ben poch se 'n falta. 
Las noyas d' aquí ¿si 'n son 
d' hermosas guapas y francas? 
no més te diré que quart 
que soch casat, la recansa 
m' arrenca del fons del cor 
trossos d' enveja nefasta 
y desitjos de gandir 
idilis d' enamorada. 
J . COSTA POMÉS 
A N A G R A M A 
En el Total de Sant Pere 
se trobava la Total, 
passa un xicot, Tot un misto... 
y l i encen el devantal. 
T. RUSCA 
P R E G U N T A - E N D A \ I N A L L A 
Quin es lo poblé de Catalunya que dividit ab cuydado 
pot transformarse en 
OS, 6AT, 6ALL, GOS, LLEÓ, RATA, GATA y LLAGOSTA 
QUIMET PUJOL 
ROMBO 
1.a ratlla: consonant. — 2.a: animal. —3.a: prenda de 
vestir. - 4.a: ball.—6.a: festa pirotécnica.—6.a: nom de 
dona. -7.a: vocal. 
NOY DE LAS MOSTEAS 
CONVERSA 
—Ton germá és molt sabi. 
—No home, tu vols dir lo meu cosí. 
— Sí, noy, no m' en recordava, y cóm se din? 
—Entre tú y jo ho havem dit, 
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R U S I A POR D E N T R O 
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